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論説契
約
関
係
に
お
け
る
義
務
構
造
論
の
整
理
に
向
け
て
│
│
近
時
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
踏
ま
え
て
│
│
草
野
類
目
次
一
は
じ
め
に
二
我
が
国
に
お
け
る
議
論
状
況
の
概
観
三
近
時
ド
イ
ツ
に
お
け
る
契
約
義
務
構
造
論
の
現
状
四
今
後
の
議
論
に
対
す
る
展
望
五
む
す
び
に
代
え
て
一
は
じ
め
に
︵

︶
本
小
稿
は
︑
未
だ
不
明
確
な
点
を
多
く
残
す
﹁
契
約
関
係
に
お
け
る
﹃
義
務
構
造
﹄﹂
論
の
解
明
に
取
り
組
む
べ
く
︑
そ
の
117 契約関係における義務構造論の整理に向けて
前
提
と
な
る
議
論
状
況
の
把
握
・
整
理
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
︵

︶
最
初
に
︑
表
題
に
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
契
約
関
係
に
お
け
る
﹃
義
務
構
造
﹄﹂
と
い
う
概
念
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
本
稿
に
い
う
﹁
契
約
関
係
に
お
け
る
﹃
義
務
構
造
﹄﹂
と
は
︑
契
約
関
係
当
事
者
間
に
お
い
て
生
じ
る
債
務
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
一
分
析
手
法
た
る
﹁
債
務
構
造
分
析
ア
プ
ロ
(
)
ー
チ
﹂
に
関
し
︑
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
諸
義
務
の
分
類
法
に
従
っ
た
︑
義
務
相

互
間
の
関
係
︵
及
び
そ
の
内
容
︶
を
指
し
て
(
)
い
る
︒

﹁
債
務
構
造
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
と
は
︑
債
務
の
構
造
を
債
権
総
則
の
レ
ベ
ル
で
抽
象
的
・
体
系
的
に
分
析
し
︑
こ
れ
を
も
っ
て
契
約
関
係
当
事
者
間
で
生
じ
る
債
務
内
容
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
て
︑
そ
の
内
容
は
︑
債
務
者
に
対
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
行
為
の
内
容
が
当
該
契
約
そ
の
も
の
と
内
容
的
・
時
間
的
に
ど
れ
ほ
ど
近
接
性
を
有
し
て
い
る
か
を
主
た
る
基
準
に
︑
契
約
関
係
当
事
者
間
に
お
い
て
生
じ
る
義
務
の
内
容
を
把
握
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
契
約
上
生
じ
る
諸
義
務
が
︑
概
ね
﹁
給
付
義
務
﹂﹁
付
随
義
務
﹂﹁
保
護
義
務
﹂
と
い
う
峻
別
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
(
)
い
る
︒

債
権
関
係
に
お
い
て
生
じ
る
義
務
を
給
付
義
務
と
そ
れ
以
外
の
各
種
義
務
に
分
け
て
論
じ
る
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
元
々
︑
ド
イ
ツ
民
法
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
︶
旧
規
定
に
お
け
る
債
務
不
履
行
類
型
の
規
定
の
仕
方
に
由
来
し
て
い
る
︒
と
い
う
の
も
︑
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
規
定
に
お
い
て
は
︑
債
務
不
履
行
の
類
型
と
し
て
履
行
不
能
及
び
履
行
遅
滞
し
か
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
以
外
の
形
で
何
ら
か
の
債
務
不
履
行
が
生
じ
た
と
い
う
場
合
に
は
︑
規
定
上
損
害
賠
償
を
請
求
し
得
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
︑
こ
の
類
型
︵
こ
れ
が
一
般
に
﹁
積
極
的
債
権
侵
害
︵
positive
F
olderungsverletzung
︶﹂
と
呼
ば
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
︶
を
も
損
害
賠
償
の
対
象
と
す
る
た
め
︑
給
付
義
務
以
外
の
各
種
義
務
を
措
定
し
︑
こ
れ
ら
の
義
務
違
反
ゆ
え
に
責
任
を
問
う
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
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っ
た
か
ら
で
(
)
あ
る
︒
そ
の
後
︑
こ
の
ド
イ
ツ
流
の
考
え
方
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
我
が
国
に
持
ち
込
ま
れ
る
か
た
ち
で
紹
介
さ
れ
︑
大
い
な

る
展
開
を
み
せ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
ろ
う
︒
︵

︶
さ
て
︑
こ
の
よ
う
な
分
析
手
法
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
﹁
契
約
関
係
に
お
け
る
﹃
義
務
構
造
﹄﹂
で
あ
る
が
︑
現
在
で
は
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
用
性
自
体
必
ず
し
も
全
面
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
(
)
の
の
︑
少
な
く
と
も
︑
そ
こ
で
用
い

ら
れ
る
義
務
の
峻
別
︵
分
類
法
︶
は
︑
整
理
概
念
と
し
て
の
意
義
や
具
体
的
問
題
を
解
決
す
る
際
の
分
析
枠
組
み
︵
ツ
ー
ル
︶
と
し
て
一
定
の
意
義
・
機
能
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
依
然
と
し
て
一
定
の
支
持
を
集
め
て
お
り
︑
多
く
の
教
科
書
類
に
お
い
て
も
こ
の
理
解
に
倣
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
長
き
に
わ
た
っ
て
我
が
国
の
民
法
解
釈
学
に
お
い
て
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
︑
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
の
よ
う
な
理
解
自
体
も
︑
未
だ
に
解
明
さ
れ
な
い
幾
多
の
問
題
や
課
題
を
残
し
て
お
り
︑
従
っ
て
︑
そ
の
内
容
を
現
時
点
で
あ
ら
た
め
て
確
認
・
検
証
し
て
お
く
必
要
性
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
︵

︶
そ
の
よ
う
な
問
題
・
課
題
と
し
て
︑
ま
ず
︑
前
述
し
た
義
務
分
類
の
有
用
性
そ
れ
自
体
に
関
す
る
疑
問
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
先
に
も
示
し
た
と
お
り
︑
契
約
上
の
諸
義
務
を
主
と
し
て
﹁
給
付
義
務
﹂﹁
付
随
義
務
﹂﹁
保
護
義
務
﹂
に
分
類
し
て
把
握
す
る
と
い
う
理
解
は
︑
個
別
具
体
的
な
債
務
内
容
の
把
握
に
あ
た
っ
て
必
須
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
︑
債
務
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
行
為
の
内
容
や
指
向
対
象
た
る
利
益
を
基
準
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
︑
整
理
概
念
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
分
類
法
に
︑
整
理
概
念
以
上
の
意
義
・
機
能
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
も
し
そ
の
よ
う
な
意
義
・
機
能
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
面
で
認
め
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
関
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
︑
従
来
の
義
務
分
類
は
︑
債
務
不
履
行
の
要
件
論
や
効
果
論
と
の
関
係
に
お
け
る
結
び
つ
119 契約関係における義務構造論の整理に向けて
き
の
面
で
未
だ
に
不
明
確
な
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
ず
要
件
論
と
の
関
係
に
関
し
て
い
え
ば
︑
こ
の
よ
う
な
義
務
分
類
は
︑
近
時
我
が
国
に
お
け
る
﹁
債
権
法
改
正
﹂
論
議
と
相
俟
っ
て
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
﹁
債
務
不
履
行
に
お
け
る
﹃
帰
責
事
由
﹄
論
︵
帰
責
事
由
の
要
否
に
関
す
る
議
論
︶﹂
と
の
関
係
に
お
い
て
︑
一
定
の
機
能
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
(
)
い
る
︒
ま
た
︑
効
果
論
と
の
関
係
に
お
い
て
も
︑
同
じ
く
﹁
債
権
法
改
正
﹂
論

議
と
絡
み
︑﹁
従
来
の
義
務
分
類
︵
法
︶
は
︑
債
務
不
履
行
に
際
し
て
債
権
者
に
与
え
ら
れ
る
救
済
手
段
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
﹂
と
い
う
脈
絡
で
問
題
と
な
っ
て
(
)
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
︑︵
後
に
も
み
る
よ
う
に
︶
依
然
と
し
て
議
論
が

十
分
に
尽
く
さ
れ
た
と
は
い
え
ず
︑
今
後
検
討
が
必
要
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
保
護
義
務
﹂
に
関
し
て
い
え
ば
︑
そ
の
内
容
や
程
度
︑
適
用
範
囲
に
関
し
︑
不
法
行
為
法
上
の
﹁
一
般
的
注
意
(
)
義
務
﹂
と

の
区
別
・
境
界
が
不
明
確
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
も
︑
未
だ
そ
の
明
確
な
基
準
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
︑
今
後
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
︒
本
小
稿
は
︑
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
︑
現
状
に
お
け
る
議
論
の
整
理
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
る
︒
︵

︶
本
稿
で
は
︑
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
素
材
を
︑
近
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
諸
研
究
・
議
論
に
求
め
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑
彼
の
地
で
は
︑
二
〇
〇
二
年
に
債
務
法
の
改
正
が
行
(
)
わ
れ
︑
保
護
義
務
が
債
権
債
務
関
係
上
生
じ
る
義
務
と
し
て
条
文
上
の
地
位

が
与
え
ら
れ
る
(
)
な
ど
︑
現
在
も
依
然
と
し
て
︑
我
が
国
に
お
け
る
今
後
の
議
論
展
開
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
土
壌
を
有
す
る
か
10
ら
で
あ
る
︒
︵

︶
以
下
で
は
︑
ま
ず
︑
本
稿
に
お
い
て
設
定
し
た
テ
ー
マ
に
関
す
る
我
が
国
の
議
論
状
況
を
概
観
し
た
う
え
で
︑
次
に
︑
ド
イ
ツ
の
近
時
の
議
論
状
況
を
概
観
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
我
が
国
の
今
後
の
議
論
に
対
し
て
得
ら
れ
る
示
唆
等
を
確
認
し
︑
本
小
稿
を
結
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ぶ
こ
と
と
し
た
い
︒
二
我
が
国
に
お
け
る
議
論
状
況
の
概
観
︵

︶
こ
こ
で
は
ま
ず
︑
前
章
で
示
し
た
問
題
の
所
在
に
関
し
︑
我
が
国
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
議
論
状
況
を
概
観
し
︑
現
状
の
到
達
点
を
把
握
す
る
と
い
う
作
業
に
取
り
組
み
た
い
︵
な
お
︑
以
下
で
紹
介
す
る
諸
見
解
は
︑
主
と
し
て
﹁
契
約
関
係
に
お
け
る
義
務
構
造
﹂
に
着
目
し
︑
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
い
う
観
点
か
ら
取
り
組
ま
れ
た
研
究
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
大
部
の
研
究
で
あ
っ
て
︑
本
小
稿
で
そ
の
全
貌
・
詳
細
ま
で
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
︒
従
っ
て
︑
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
︑
前
章
で
紹
介
し
た
問
題
の
所
在
に
焦
点
を
絞
り
︑
そ
の
内
容
を
概
観
す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
︶︒
︵

︶
こ
の
分
野
に
関
す
る
比
較
的
近
時
の
研
究
と
し
て
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
︑
潮
見
佳
男
教
授
の
一
連
の
論
稿
で
(
)(
)
あ
ろ
う
︒
11
12
潮
見
教
授
は
︑
契
約
の
履
行
過
程
に
お
け
る
債
務
者
の
諸
義
務
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
︑
前
章
で
も
述
べ
た
債
務
構
造
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
批
判
︵
本
稿
注
︵

︶
参
照
︶
を
受
け
︑
債
務
構
造
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
と
︵
そ
の
批
判
説
た
る
︶
契
約
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
を
い
わ
ば
接
合
す
る
立
場
に
立
ち
︑
そ
こ
か
ら
債
務
構
造
論
を
再
構
成
す
る
と
い
う
分
析
視
角
に
拠
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
契
約
当
事
者
間
で
生
じ
る
債
務
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
際
の
出
発
点
と
し
て
は
︑
あ
く
ま
で
契
約
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
つ
つ
も
︑
最
終
的
に
債
務
者
に
課
さ
れ
る
各
種
の
義
務
が
︑
当
事
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
︑
債
務
構
造
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
検
証
・
分
析
し
よ
う
と
い
う
試
み
に
取
り
組
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒
潮
見
教
授
は
︑
こ
の
問
題
に
関
し
議
論
の
蓄
積
の
あ
る
ド
イ
ツ
の
諸
研
究
を
丹
念
に
分
析
さ
れ
た
う
え
で
︑
契
約
関
係
に
お
け
る
義
121 契約関係における義務構造論の整理に向けて
務
構
造
に
つ
き
︑
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
理
解
を
示
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
契
約
当
事
者
間
で
生
じ
る
義
務
内
容
は
︑
第
一
次
的
に
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
定
ま
る
が
︑
仮
に
そ
の
合
意
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
当
事
者
間
で
具
体
的
な
義
務
内
容
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
契
約
当
事
者
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
に
把
握
す
る
な
ら
ば
︑
債
権
者
に
対
し
て
給
付
結
果
を
実
現
す
る
た
め
︑
履
行
の
過
程
に
お
い
て
債
務
者
が
な
す
べ
き
義
務
の
す
べ
て
が
給
付
義
務
と
称
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
付
随
義
務
は
︑
給
付
結
果
に
性
質
上
必
然
的
に
伴
う
債
権
者
の
一
定
の
利
益
に
対
し
︑﹁
給
付
義
務
の
履
行
に
あ
た
っ
て
﹂
配
慮
す
べ
き
義
務
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
︑
こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
︑﹁
従
た
る
給
付
義
務
﹂
と
呼
ん
で
︑
損
害
賠
償
の
み
な
ら
ず
︑︵
事
前
の
︶
履
行
請
求
権
ま
で
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
完
全
性
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
る
義
務
に
関
し
て
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
あ
り
う
る
が
︑
一
般
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
保
護
義
務
と
い
う
の
は
︑
お
よ
そ
特
別
の
事
実
的
接
触
が
存
在
し
さ
え
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
お
い
て
生
じ
う
る
完
全
性
利
益
の
侵
害
を
も
契
約
規
範
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
し
︑
こ
れ
に
契
約
責
任
の
規
律
を
妥
当
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
意
味
に
お
け
る
保
護
義
務
は
︑
給
付
結
果
の
実
現
を
目
指
す
履
行
過
程
と
の
接
点
を
欠
く
と
い
う
点
に
鑑
み
る
な
ら
ば
︑
我
が
国
の
場
合
に
は
︑
こ
れ
を
契
約
規
範
に
基
づ
く
処
理
で
は
な
く
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑
不
法
行
為
責
任
と
し
て
処
理
す
れ
ば
足
(
)
り
る
︒
13
契
約
関
係
に
お
い
て
生
じ
う
る
諸
義
務
の
内
容
︑
及
び
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
に
関
す
る
潮
見
教
授
の
見
解
の
概
要
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
︑
同
教
授
が
取
り
組
ま
れ
た
か
よ
う
な
分
析
は
︑
主
と
し
て
﹁
付
随
義
務
﹂
に
焦
点
を
あ
て
︑
従
来
様
々
な
内
容
を
包
含
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
同
義
務
の
中
身
を
再
整
序
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
も
の
と
い
え
る
︒
そ
し
て
ま
た
︑
そ
れ
ら
付
随
義
務
の
機
能
領
域
を
確
定
し
︑
こ
れ
を
も
っ
て
︑
契
約
責
任
の
守
備
範
囲
と
な
る
べ
き
領
域
に
つ
き
明
確
な
言
及
を
な
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
︒
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︵

︶
ま
た
︑
長
坂
純
教
授
に
よ
る
研
究
も
︑
前
章
で
確
認
し
た
諸
問
題
に
つ
き
︑
大
変
興
味
深
い
視
座
を
提
示
さ
れ
る
も
の
で
(
)
あ
る
︒
14長
坂
教
授
に
よ
れ
ば
︑
契
約
か
ら
生
じ
る
債
権
債
務
関
係
は
︑
債
権
者
・
債
務
者
の
権
利
義
務
の
結
合
体
で
あ
り
︑
当
事
者
の
意
思
と
信
義
則
が
複
合
的
に
機
能
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
観
点
か
ら
︑
契
約
上
の
給
付
と
い
う
の
は
︑
元
来
予
定
さ
れ
る
給
付
結
果
の
み
な
ら
ず
︑
契
約
上
の
給
付
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
生
活
利
益
た
る
完
全
性
利
益
の
保
護
で
あ
っ
て
も
︑
い
わ
ば
給
付
結
果
に
付
随
し
た
契
約
目
的
と
し
て
︑
共
に
債
権
債
務
関
係
の
枠
内
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
完
全
性
利
益
の
侵
害
は
︑
給
付
義
務
の
履
行
と
関
連
性
を
有
す
る
事
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
︑
給
付
結
果
に
対
す
る
侵
害
で
は
な
い
と
し
(
)
て
も
︑
広
く
契
約
上
の
給
付
に
よ
り
維
持
し
得
た
は
ず
の
生
活
利
益
に
対
す
る
侵
害
と
し
て
︑
す
な
わ
ち
︑
給
付
結
果
に
付
15
随
し
た
契
約
目
的
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
る
の
で
(
)
あ
る
︒
16
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
︑
長
坂
教
授
は
︑
保
護
義
務
の
契
約
義
務
構
造
上
の
位
置
づ
け
に
つ
き
│
│
特
に
︑
給
付
結
果
の
実
現
へ
向
け
ら
れ
る
給
付
義
務
と
の
関
係
︵
峻
別
可
能
性
︶
に
つ
き
│
│
保
護
義
務
と
給
付
義
務
の
峻
別
は
必
ず
し
も
徹
底
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
支
持
さ
れ
る
︒
同
教
授
は
そ
の
う
え
で
︑
保
護
義
務
は
給
付
義
務
の
不
履
行
が
存
し
な
い
場
合
の
完
全
性
利
益
侵
害
の
場
面
で
機
能
す
る
義
務
で
あ
る
と
把
握
し
︑
最
終
的
に
保
護
義
務
と
不
法
行
為
法
上
の
義
務
の
関
係
︑
及
び
契
約
責
任
の
限
界
が
問
題
と
な
る
も
の
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
我
が
国
の
場
合
︑
両
責
任
の
境
界
が
曖
昧
だ
と
さ
れ
る
領
域
︵
＝
保
護
義
務
の
機
能
領
域
︶
で
は
︑
被
害
者
が
契
約
責
任
を
媒
介
と
し
て
保
護
さ
れ
る
固
有
領
域
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
う
え
で
︑
完
全
性
利
益
侵
害
に
対
す
る
契
約
責
任
の
射
程
は
︑
契
約
履
行
と
の
関
連
性
か
ら
限
界
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
︒
つ
ま
り
︑
契
約
関
係
当
事
者
間
に
お
い
て
生
じ
た
完
全
性
利
益
の
侵
害
も
︑
契
約
履
行
と
の
関
連
性
の
程
度
如
何
に
よ
っ
て
は
︑
契
約
上
生
じ
る
義
務
と
し
て
の
﹁
保
護
義
務
﹂
違
反
に
基
づ
く
123 契約関係における義務構造論の整理に向けて
救
済
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
長
坂
教
授
に
よ
る
分
析
は
︑
著
書
の
副
題
︵
＝
﹁
│
│
完
全
性
利
益
侵
害
の
帰
責
構
造
を
中
心
に
│
│
﹂︶
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
主
と
し
て
保
護
義
務
を
視
点
の
中
心
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
背
後
に
は
︑
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
の
交
錯
領
域
︵
境
界
領
域
︶
を
ど
の
よ
う
に
限
界
づ
け
る
か
と
い
う
強
い
問
題
意
識
が
存
在
す
る
︒
そ
し
て
︑
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
給
付
内
容
︵
履
行
関
係
︶
と
の
近
接
性
が
認
め
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
契
約
責
任
の
機
能
領
域
が
広
が
り
う
る
と
い
う
視
点
を
提
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
︑
そ
の
特
徴
が
あ
る
︒
︵

︶
さ
て
︑
以
上
の
概
観
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
の
一
つ
と
し
て
︑
我
が
国
の
研
究
に
お
い
て
は
︑
保
護
義
務
の
機
能
領
域
に
関
す
る
問
題
が
比
較
的
強
く
意
識
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
︑
そ
の
問
題
は
未
だ
に
不
明
確
な
部
分
を
多
く
残
し
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
(
)
き
る
︒
17
こ
れ
は
︑
我
が
国
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
諸
研
究
が
︑
従
前
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
諸
学
説
の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
こ
と
が
理
由
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︵
後
に
も
み
る
よ
う
に
︑
こ
の
点
は
ド
イ
ツ
で
も
長
ら
く
未
解
明
の
事
柄
と
し
て
議
論
・
研
究
が
続
け
ら
れ
て
い
る
︶︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
契
約
責
任
︵
債
務
不
履
行
責
任
︶
か
ら
導
か
れ
る
保
護
義
務
と
不
法
行
為
責
任
か
ら
導
か
れ
る
一
般
的
注
意
義
務
に
つ
き
︑
前
者
の
義
務
が
何
ら
か
の
理
由
で
後
者
の
義
務
よ
り
も
重
い
内
容
の
行
動
︵
高
い
注
意
︶
を
義
務
づ
け
ら
れ
う
る
の
か
と
い
う
点
が
議
論
の
焦
点
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
契
約
関
係
に
お
い
て
生
じ
る
何
ら
か
の
要
素
が
︑
一
般
的
な
生
活
関
係
を
規
律
対
象
と
す
る
不
法
行
為
責
任
と
は
異
な
る
︑
一
種
﹁
濃
厚
な
﹂
関
係
を
根
拠
づ
け
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑
完
全
性
利
益
侵
害
の
場
面
に
関
し
て
も
︑
契
約
︵
債
務
不
履
行
︶・
不
法
行
為
両
責
任
の
機
能
領
域
に
つ
き
︑
完
全
な
一
致
を
み
な
い
場
面
を
承
認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
│
│
も
し
︑
契
約
責
任
︵
債
務
不
履
行
責
任
︶
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か
ら
導
か
れ
る
保
護
義
務
の
射
程
︵
守
備
範
囲
︶
が
︑
不
法
行
為
責
任
か
ら
導
か
れ
る
一
般
的
注
意
義
務
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
不
法
行
為
責
任
に
基
づ
く
救
済
は
な
さ
れ
な
く
と
も
︑
契
約
責
任
に
基
づ
く
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
ケ
ー
ス
が
生
じ
う
る
│
│
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
で
は
︑
近
時
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
︑
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
︒
次
章
で
は
︑
研
究
の
蓄
積
の
あ
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
状
況
に
つ
き
概
観
す
る
こ
と
と
(
)
す
る
︒
18
三
近
時
ド
イ
ツ
に
お
け
る
契
約
義
務
構
造
論
の
現
状
︵

︶
本
章
で
は
︑
比
較
的
近
時
に
ド
イ
ツ
で
発
表
さ
れ
た
前
記
の
テ
ー
マ
に
関
係
す
る
研
究
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
︵
な
お
︑
本
章
で
取
り
上
げ
る
諸
研
究
は
︑
二
〇
〇
二
年
に
ド
イ
ツ
で
債
務
法
改
正
が
な
さ
れ
た
後
に
発
表
さ
れ
た
研
究
で
あ
る
こ
と
に
も
予
め
言
及
し
て
お
く
︶︒
︵

︶
ま
ず
︑
前
章
で
も
確
認
し
た
問
題
の
う
ち
︑
契
約
関
係
か
ら
生
じ
る
と
さ
れ
る
保
護
義
務
と
︑
不
法
行
為
法
上
の
一
般
的
な
注
意
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
と
し
て
︑
ク
レ
ブ
ス
に
よ
る
(
)
研
究
が
あ
る
︒
19
す
な
わ
ち
︑
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
い
て
保
護
義
務
は
条
文
化
さ
れ
た
も
の
の
︑
同
義
務
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
対
象
と
な
る
人
の
生
命
・
身
体
︑
所
有
権
等
の
利
益
︵
完
全
性
利
益
︶
は
元
々
不
法
行
為
法
上
の
義
務
の
保
護
対
象
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
保
護
義
務
と
不
法
行
為
法
上
の
義
務
と
の
関
係
性
や
︑
保
護
義
務
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
義
務
と
し
て
成
立
す
る
の
か
な
ど
の
点
が
問
題
と
な
り
う
る
︒
こ
の
点
に
つ
き
︑
ク
レ
ブ
ス
は
︑
保
護
義
務
は
︑
給
付
義
務
が
本
来
予
定
し
て
い
な
い
内
容
を
そ
の
義
125 契約関係における義務構造論の整理に向けて
務
内
容
と
す
る
点
で
狭
義
の
契
約
上
の
義
務
で
は
な
い
も
の
の
︑
本
来
の
給
付
目
的
の
達
成
を
促
進
す
る
と
い
う
保
護
義
務
の
機
能
︑
及
び
︵
万
人
に
対
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
不
法
行
為
法
上
の
義
務
と
は
異
な
り
︶
義
務
内
容
が
個
々
の
ケ
ー
ス
毎
に
決
定
さ
れ
え
︑
ま
た
そ
れ
が
個
々
の
ケ
ー
ス
毎
に
異
な
り
う
る
と
い
う
保
護
義
務
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
︑
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
が
想
定
す
る
当
事
者
は
﹁
特
別
結
合
﹂
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
と
言
え
︑
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
︑
相
手
方
の
法
益
に
対
し
て
高
い
影
響
可
能
性
を
有
す
る
特
別
結
合
関
係
に
あ
る
当
事
者
間
で
生
じ
る
保
護
義
務
は
︑
不
法
行
為
法
上
の
義
務
よ
り
も
内
容
的
に
高
度
な
義
務
と
な
り
う
る
と
し
て
(
)
い
る
︒
20
︵

︶
ま
た
︑
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
︑
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
の
交
錯
領
域
の
問
題
に
つ
き
︑
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
(
)
示
す
︒
21
す
な
わ
ち
︑
債
務
法
改
正
に
お
い
て
目
玉
的
な
存
在
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
(
)
一
項
は
︑
債
務
関
係
に
お
け
る
損
害
賠
償
に
つ
き
一
22
般
的
で
単
一
の
要
件
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑﹁
給
付
障
害
︵
Leistungsstöru
(
)
ngen
︶﹂
の
伝
統
的
な
三
つ
の
類
型
23
た
る
﹁
不
能
﹂﹁
遅
滞
﹂
及
び
﹁
積
極
的
債
権
侵
害
﹂
と
い
う
概
念
は
︑
債
務
法
改
正
を
経
た
現
在
も
︑
依
然
と
し
て
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
︒
と
い
う
の
も
︑
不
能
や
遅
滞
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
︑
給
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
よ
う
に
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
と
い
う
︑
消
極
的
な
意
味
で
の
﹁
不
履
行
︵
N
ichterfülung
︶﹂
が
問
題
と
な
る
場
合
と
︑
い
わ
ゆ
る
積
極
的
債
権
侵
害
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
︑
債
務
者
が
何
ら
か
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
債
権
者
の
法
益
や
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
︵
な
お
︑
こ
こ
に
は
︑
瑕
疵
あ
る
給
付
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
侵
害
状
態
が
発
生
す
る
場
合
も
含
ま
れ
る
︶
と
い
う
︑
積
極
的
な
意
味
で
の
﹁
義
務
違
反
に
基
づ
く
行
為
︵
pflichtw
idriges
V
erhalten
︶﹂
が
問
題
と
な
る
場
合
と
は
︑
区
別
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
限
り
で
︑
積
極
的
債
権
侵
害
の
ケ
ー
ス
は
︑
当
事
者
の
過
責
に
基
づ
く
侵
害
行
為
︵
schuldhafte
Schädigung
︶
が
な
さ
れ
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る
場
合
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
︑
こ
こ
か
ら
︑
同
ケ
ー
ス
は
︑
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
一
項
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
不
法
行
為
の
要
件
と
完
全
に
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
(
)
き
る
︒
24
︵

︶
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
に
よ
る
(
)
研
究
は
︑
契
約
関
係
に
お
い
て
生
じ
る
保
護
義
務
の
機
能
領
域
を
明
確
に
す
べ
き
と
い
う
意
識
に
基
25
づ
く
も
の
で
あ
る
︒
グ
リ
ゴ
ラ
イ
ト
の
問
題
意
識
を
要
約
す
る
な
ら
ば
︑
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
ド
イ
ツ
に
お
い
て
長
年
認
識
さ
れ
て
き
た
保
護
義
務
と
い
う
の
は
︑
不
法
行
為
法
上
の
一
般
的
な
注
意
義
務
と
比
し
て
被
害
者
の
救
済
に
よ
り
厚
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
れ
は
ド
イ
ツ
法
の
特
殊
性
︵
筆
者
注
：
不
法
行
為
要
件
が
狭
隘
で
あ
る
が
ゆ
え
の
特
殊
性
︶
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
他
の
諸
外
国
に
お
い
て
も
﹁
保
護
義
務
﹂
と
い
う
概
念
は
存
在
す
る
が
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
本
来
保
護
義
務
は
︑
不
法
行
為
法
の
領
域
に
組
み
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
従
来
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
︑
保
護
義
務
の
根
拠
付
け
と
射
程
の
問
題
に
多
く
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
︑
そ
こ
で
は
︑
給
付
義
務
と
の
境
界
を
ど
の
よ
う
に
判
別
す
る
か
と
い
う
点
が
十
分
に
意
識
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
ず
︑
両
者
の
体
系
的
な
区
別
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
︵
な
お
︑
保
護
義
務
が
︑
契
約
か
ら
生
じ
る
﹁
付
随
的
な
義
務
﹂
と
い
う
根
拠
を
与
え
ら
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
︵
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
︶
で
は
︑
保
護
義
務
は
給
付
義
務
と
同
様
︑﹁
不
履
行
︵
non-perform
(
)
ance︶﹂
と
い
う
規
律
に
26
服
す
る
︵
A
rt.8:101f.PE
C
L
︶︶︒
従
っ
て
︑
債
務
法
改
正
に
よ
り
︑
保
護
義
務
に
条
文
上
の
地
位
が
与
え
ら
れ
た
と
は
い
え
︑
保
護
義
務
と
給
付
義
務
と
の
体
系
的
な
区
別
に
は
今
後
よ
り
十
分
な
意
識
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
︑
こ
れ
は
国
際
的
な
法
比
較
の
観
点
か
ら
も
要
請
さ
れ
る
問
題
設
定
で
あ
る
と
い
(
)
え
る
︒
27
︵

︶
メ
デ
ィ
(
)
ク
ス
は
︑
債
務
法
改
正
に
よ
っ
て
保
護
義
務
に
は
条
文
上
の
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
も
の
の
︑
依
然
と
し
て
民
法
典
の
28
127 契約関係における義務構造論の整理に向けて
規
定
は
﹁
給
付
﹂
な
い
し
﹁
給
付
義
務
﹂
と
い
う
概
念
を
中
心
と
し
た
体
系
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒す
な
わ
ち
︑
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
一
般
債
務
法
は
︑
主
と
し
て
財
産
の
移
転
を
念
頭
に
置
い
た
﹁
給
付
﹂
中
心
の
規
定
で
占
め
ら
れ
て
お
り
︑
完
全
性
利
益
の
侵
害
場
面
に
つ
い
て
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
︵
例
え
ば
︑
金
銭
債
務
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
四
条
以
下
や
損
害
賠
償
の
内
容
を
定
め
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
以
下
の
諸
規
定
を
参
照
︶︒
そ
し
て
︑
保
護
義
務
は
︑
元
来
債
権
者
が
保
持
し
て
い
る
様
々
な
利
益
を
侵
害
し
な
い
よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務
で
あ
る
と
い
う
面
に
お
い
て
︑
給
付
義
務
と
は
異
な
る
性
質
を
有
す
る
義
務
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
保
護
義
務
に
条
文
上
の
地
位
が
与
え
ら
れ
た
状
況
に
あ
っ
て
は
︑
給
付
義
務
を
主
た
る
念
頭
に
置
い
て
規
定
さ
れ
た
規
定
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
中
心
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
ら
の
規
定
が
保
護
義
務
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
否
か
︑
ま
た
︑
仮
に
適
用
さ
れ
る
と
し
た
ら
ど
の
程
度
︑
ど
の
範
囲
で
適
用
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
メ
デ
ィ
ク
ス
は
︑
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
保
護
義
務
に
つ
い
て
分
析
し
︑
例
え
ば
︑
給
付
義
務
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
責
任
制
限
︵
H
aftungsm
ilderung,H
aftungserleichterung
︶
が
保
護
義
務
に
も
及
ぶ
場
合
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
︑
肯
定
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
(
)
い
る
︒
29
四
今
後
の
議
論
に
対
す
る
展
望
さ
て
︑
こ
こ
で
は
︑
本
稿
で
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
内
容
を
整
理
し
つ
つ
︑
今
後
の
我
が
国
に
お
け
る
契
約
上
の
義
務
構
造
論
の
展
開
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
示
唆
や
展
望
が
得
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
︑
確
認
し
て
み
た
い
︒
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議
論
の
整
理
︵

︶
ま
ず
︑
日
本
・
ド
イ
ツ
の
双
方
に
お
け
る
研
究
に
お
い
て
︑
保
護
義
務
の
機
能
領
域
︑
特
に
不
法
行
為
法
上
の
一
般
的
注
意
義
務
と
の
関
係
や
︑
同
義
務
が
課
さ
れ
た
者
に
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
こ
と
ま
で
が
要
求
さ
れ
る
か
と
い
っ
た
義
務
の
内
容
・
程
度
に
つ
い
て
は
︑
依
然
と
し
て
議
論
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
債
務
法
改
正
を
経
て
保
護
義
務
が
条
文
上
認
め
ら
れ
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑
そ
の
形
式
的
な
根
拠
が
明
確
に
さ
れ
︑
そ
の
違
反
に
対
す
る
一
部
の
ケ
ー
ス
に
関
し
救
済
が
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
(
)
っ
て
︑
保
護
義
務
の
30
射
程
︵
守
備
範
囲
︶
を
め
ぐ
る
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
の
点
が
未
だ
に
議
論
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
︒
︵

︶
ま
た
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
給
付
義
務
と
付
随
義
務
・
保
護
義
務
の
峻
別
は
ど
の
範
囲
で
な
し
う
る
の
か
︑
そ
し
て
そ
の
峻
別
か
ら
導
か
れ
る
両
義
務
︵
群
︶
の
相
違
点
に
は
ど
の
よ
う
な
点
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
も
︑
未
だ
に
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
︒
特
に
︑
付
随
義
務
・
保
護
義
務
に
つ
き
︑
そ
の
履
行
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
履
行
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
︵
仮
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
場
合
に
認
め
ら
れ
う
る
か
︶
と
い
っ
た
問
題
は
︑
日
本
・
ド
イ
ツ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
未
だ
に
解
明
さ
れ
た
と
は
い
え
ず
︑
ま
た
︑
給
付
義
務
に
あ
る
一
定
の
規
律
が
課
さ
れ
た
場
合
︑
そ
の
規
律
は
保
護
義
務
に
も
及
ぶ
の
か
︵
ま
た
及
ぶ
と
し
て
ど
の
範
囲
で
及
ぶ
と
考
え
る
べ
き
か
︶
と
い
う
問
題
︵
い
わ
ゆ
る
﹁
責
任
制
限
﹂
の
問
題
︶
に
つ
い
て
も
︑
十
分
な
検
証
が
な
さ
れ
た
と
は
い
え
ず
︑
今
後
ま
だ
研
究
の
蓄
積
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
129 契約関係における義務構造論の整理に向けて
二我
が
国
に
お
け
る
債
権
法
改
正
論
議
に
関
し
て
︵

︶
と
こ
ろ
で
︑
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
議
論
は
︑
現
在
我
が
国
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
債
権
法
改
正
論
議
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
︒
本
稿
で
確
認
さ
れ
た
諸
問
題
が
今
後
我
が
国
で
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
う
る
の
か
に
つ
き
︑
そ
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
︑
こ
こ
で
簡
単
に
確
認
・
検
討
し
て
お
き
(
)
た
い
︒
31
︵

︶
我
が
国
に
お
け
る
債
権
法
改
正
論
議
に
お
い
て
議
論
の
た
た
き
台
と
さ
れ
て
い
る
﹁
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
﹂︵
本
稿
注
︵
︶
参
照
︒
な
お
︑
本
文
に
お
い
て
も
︑
以
下
﹁
基
本
方
針
﹂
と
す
る
︶
に
よ
れ
ば
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
付
随
義
務
﹂﹁
保
護
義
務
﹂
の
31
類
は
︑
そ
の
よ
う
な
名
称
こ
そ
採
り
入
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
︑
条
文
上
規
定
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
︵﹁
基
本
方
針
﹂
︻
3.1.1.3︼
(
)
︿
3﹀︶
︒
32
こ
の
限
り
で
︑﹁
基
本
方
針
﹂
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
条
文
化
さ
れ
れ
ば
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
の
と
同
様
︑
先
述
の
諸
義
務
に
は
条
文
上
の
地
位
が
明
確
に
認
め
ら
れ
︑
そ
の
根
拠
は
﹁
信
義
則
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
︵

︶
次
に
︑
債
務
不
履
行
が
生
じ
た
場
合
の
救
済
手
段
︵
債
務
不
履
行
の
効
果
︶
に
つ
い
て
︑﹁
基
本
方
針
﹂
は
以
下
の
よ
う
な
考
え
方
を
示
す
︒
ま
ず
︑
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
︑﹁
債
務
不
(
)
履
行
﹂
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
が
賠
償
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
33
と
か
ら
す
れ
ば
︵﹁
基
本
方
針
﹂︻
3.1.1.62︼︶︑
い
わ
ゆ
る
﹁
給
付
義
務
﹂
の
違
反
の
場
合
で
あ
れ
︑﹁
付
随
義
務
﹂﹁
保
護
義
務
﹂
の
違
反
の
場
合
で
あ
れ
︑
そ
の
他
必
要
な
要
件
さ
え
満
た
せ
ば
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
疑
い
は
(
)
な
い
︒
こ
の
点
は
︑
現
行
法
下
34
︵
民
法
四
一
五
条
︶
に
お
け
る
処
理
・
解
釈
と
同
様
で
あ
る
︒
ま
た
︑
契
約
解
除
の
場
面
に
関
し
て
は
︑
契
約
当
事
者
の
一
方
に
﹁
重
大
な
不
履
行
﹂
が
あ
る
と
き
に
相
手
方
の
契
約
解
除
権
を
認
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め
る
と
い
う
立
場
が
採
ら
れ
て
お
り
︵﹁
基
本
方
針
﹂︻
3.1.1.77︼︶︑
こ
の
限
り
で
︑
現
在
の
我
が
国
に
お
け
る
判
例
法
理
・
解
釈
論
が
容
れ
ら
れ
て
(
)
い
る
︵
ま
た
︑
こ
れ
は
︑
本
稿
注
︵

︶
で
指
摘
し
た
︑
債
務
法
改
正
を
経
た
現
行
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
四
条
の
立
場
等
に
倣
35
う
も
の
と
い
え
る
︶︒
こ
れ
に
対
し
︑
付
随
義
務
︵
・
保
護
義
務
︶
の
履
行
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
く
︑
さ
ら
に
議
論
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
(
)
れ
る
︒
36
︵

︶
さ
ら
に
︑﹁
基
本
方
針
﹂
に
お
け
る
﹁
債
務
不
履
行
﹂
概
念
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
過
失
責
任
原
則
﹂
を
排
し
た
概
念
で
あ
る
た
め
︵﹁
基
本
方
針
﹂︻
3.1.1.63︼︿
1﹀︒
な
お
︑
本
稿
注
︵
︶︵
︶
参
照
︶︑
こ
こ
か
ら
︑
契
約
関
係
当
事
者
間
に
お
い
て
完
全
性
利
6
33
益
の
侵
害
が
な
さ
れ
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
│
│
い
わ
ゆ
る
︑
契
約
︵
債
務
不
履
行
︶
責
任
と
し
て
の
保
護
義
務
違
反
と
不
法
行
為
責
任
と
し
て
の
注
意
義
務
違
反
が
競
合
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
│
│
に
お
い
て
は
︑
契
約
法
︵
債
権
法
︶
固
有
の
機
能
領
域
を
確
定
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
し
て
は
︑
依
然
と
し
て
﹁
過
失
﹂
が
要
件
と
さ
れ
る
た
め
で
(
)
あ
る
︶︒
37
五
む
す
び
に
代
え
て
︵

︶
最
後
に
︑
以
上
の
内
容
を
あ
ら
た
め
て
確
認
・
要
約
し
︑
本
小
稿
に
お
け
る
む
す
び
に
代
え
る
こ
と
と
し
た
い
︒
ま
ず
︑
従
来
契
約
関
係
の
義
務
構
造
を
分
析
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
分
類
法
︵﹁
給
付
義
務
﹂﹁
付
随
義
務
﹂
﹁
保
護
義
務
﹂
の
峻
別
︶
は
︑
今
後
も
債
務
不
履
行
判
断
の
要
素
と
し
て
︑
一
定
の
意
義
を
有
し
う
る
こ
と
が
確
認
さ
(
)
れ
た
︒
し
か
し
︑
38
131 契約関係における義務構造論の整理に向けて
こ
の
諸
義
務
の
峻
別
に
つ
い
て
は
︑
依
然
と
し
て
何
を
基
準
と
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
き
検
討
の
余
地
を
残
し
て
お
り
︑
そ
の
限
り
で
︑
義
務
違
反
の
救
済
手
段
に
関
す
る
議
論
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
ろ
う
︒
ま
た
︑
保
護
義
務
の
射
程
︵
守
備
範
囲
︶・
機
能
領
域
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
︑
決
定
的
な
基
準
が
な
い
以
上
︑
今
後
も
さ
ら
に
検
討
を
継
続
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
︒
契
約
責
任
︵
債
務
不
履
行
責
任
︶
と
不
法
行
為
責
任
の
競
合
場
面
は
︑
必
ず
し
も
完
全
性
利
益
の
侵
害
事
例
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
契
約
関
係
あ
る
当
事
者
間
に
お
い
て
生
じ
た
完
全
性
利
益
の
侵
害
事
例
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
問
題
は
︑﹁
政
策
的
な
価
値
判
断
﹂
の
み
で
決
定
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
契
約
関
係
︵
債
権
債
務
関
係
︶
に
お
け
る
何
ら
か
の
要
素
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
︵

︶
以
上
︑
こ
こ
ま
で
︑﹁
契
約
関
係
に
お
け
る
﹃
義
務
構
造
﹄
論
﹂
の
現
状
を
整
理
し
︑
今
後
さ
ら
に
検
討
・
議
論
を
進
め
て
い
く
べ
き
課
題
や
対
象
を
洗
い
出
す
と
い
う
作
業
に
取
り
組
ん
で
き
た
︒
本
小
稿
の
内
容
は
︑
基
本
的
に
従
前
の
議
論
を
整
理
・
紹
介
す
る
と
い
う
平
板
な
作
業
に
終
始
し
た
た
め
︑
新
た
な
知
見
に
乏
し
い
も
の
と
な
っ
た
感
は
否
め
な
い
︒
し
か
し
︑
今
後
ど
の
よ
う
な
方
向
性
で
議
論
を
進
め
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
き
︑
一
定
の
見
通
し
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
た
も
の
と
考
え
て
い
る
︒
本
小
稿
で
残
さ
れ
た
課
題
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
︑
以
後
︑
検
証
・
解
明
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
︒
︵

︶
中
田
裕
康
﹃
債
権
総
論
﹄︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
八
年
︶
一
〇
七
頁
以
下
︒
︵

︶
潮
見
佳
男
﹃
契
約
規
範
の
構
造
と
展
開
﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
九
一
年
︶︿
ま
え
が
き
︵
著
者
解
題
︶﹀
一
頁
以
下
︑
長
坂
純
﹃
契
約
責
任
の
構
造
と
射
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程
│
│
完
全
性
利
益
侵
害
の
帰
責
構
造
を
中
心
に
│
│
﹄︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
︶
一
五
頁
以
下
に
お
け
る
記
述
も
︑
こ
の
よ
う
な
理
解
の
下
に
﹁
義
務
構
造
﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
︵

︶
債
権
債
務
関
係
に
お
い
て
生
じ
る
諸
義
務
は
︑
従
来
︑
各
々
の
義
務
の
指
向
対
象
た
る
法
益
︵
利
益
︶
に
着
目
を
し
て
分
類
・
峻
別
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
①
主
と
し
て
︑
当
事
者
の
契
約
上
の
合
意
等
か
ら
定
ま
る
給
付
利
益
の
実
現
に
向
け
ら
れ
て
い
る
﹁
給
付
義
務
﹂︑
②
給
付
義
務
の
存
在
を
前
提
と
し
︑
同
義
務
を
債
務
の
本
旨
に
か
な
っ
て
実
現
す
べ
く
配
慮
す
る
こ
と
︑
お
よ
び
給
付
結
果
な
い
し
給
付
利
益
の
保
護
へ
と
向
け
ら
れ
た
注
意
義
務
で
あ
る
﹁
付
随
義
務
﹂︑
さ
ら
に
︑
③
給
付
関
係
か
ら
は
別
個
独
立
し
た
保
護
関
係
か
ら
生
じ
︑
相
手
方
の
生
命
や
健
康
︑
所
有
権
等
︑
い
わ
ゆ
る
完
全
性
利
益
︵
Inregritätsinteresse︶
の
保
護
に
向
け
ら
れ
た
﹁
保
護
義
務
﹂
と
い
っ
た
分
類
で
あ
る
︒
呼
称
︵
用
語
法
︶
に
関
す
る
若
干
の
差
異
は
と
も
か
く
︑
内
容
的
に
こ
の
よ
う
な
把
握
を
す
る
も
の
と
し
て
︑
例
え
ば
︑
於
保
不
二
雄
﹃
債
権
総
論
﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
五
四
年
︶
一
〇
一
頁
以
下
︑
北
川
善
太
郎
﹃
債
権
総
論
︵
民
法
講
要
Ⅲ
︶︹
第
三
版
︺﹄︵
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
四
年
︶
一
五
頁
以
下
︑
奥
田
昌
道
編
集
﹃
注
釈
民
法
⑽
﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
八
七
年
︶
三
二
四
頁
以
下
︹
北
川
善
太
郎
︺︑
奥
田
昌
道
﹃
債
権
総
論
︹
増
補
版
︺﹄︵
悠
々
社
︑
一
九
九
二
年
︶
一
五
頁
以
下
︑
前
田
達
明
﹃
口
述
債
権
総
論
︹
第
三
版
︺﹄︵
成
文
堂
︑
一
九
九
三
年
︶
一
二
〇
頁
以
下
︑
潮
見
佳
男
﹃
債
権
総
論
Ⅰ
︵
債
権
関
係
・
契
約
規
範
・
履
行
障
害
︶︹
第
二
版
︺﹄︵
信
山
社
︑
二
〇
〇
三
年
︶
三
一
頁
︑
内
田
貴
﹃
民
法
Ⅲ
︵
債
権
総
論
・
担
保
物
権
︶︹
第
三
版
︺﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
五
年
︶
一
二
頁
以
下
︵
た
だ
し
︑
そ
こ
で
は
保
護
義
務
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
︶︑
中
田
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
八
頁
等
︒
ま
た
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
在
の
代
表
的
な
教
科
書
に
お
い
て
も
︑
依
然
と
し
て
こ
の
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︵
例
え
ば
︑
D
ieter
M
edicus,Schuldrecht,B
and
I,
16.A
ufl.,2005,§1
I
5,S.2.
な
お
︑
こ
の
よ
う
な
義
務
構
造
を
比
較
的
詳
細
に
分
析
す
る
︑
H
ans
B
rox/W
olf-D
ietrich
W
alker,A
lgem
eines
Schuldrecht,31.A
ufl.,2006,§2
II,S.9f.も
︑
同
様
の
分
析
視
角
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
︶︒
︵

︶
な
お
︑
ド
イ
ツ
で
は
︑︵
後
掲
注
︵

︶
で
述
べ
る
︶
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
現
代
化
法
︵
G
esetz
zur
M
odernisierung
des
Schuldrechts︶
に
お
い
て
こ
の
積
極
的
債
権
侵
害
の
ケ
ー
ス
が
条
文
化
さ
れ
た
た
め
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
︶︑
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
が
条
文
上
も
可
能
と
な
っ
た
︒
B
G
B
§280
〔Schadensersatz
w
egen
Pflichtverletzung〕:(1)V
erletztder
Schuldner
eine
Pflichtaus
dem
Schuldverhältnis,so
kann
der
G
läubiger
E
rsatz
des
hierdurch
entstehenden
Schadens
verlangen.D
ies
gilt
nicht,w
enn
der
Schuldner
die
Pflichtverletzung
nicht
zu
vertreten
hat.
ド
イ
ツ
民
法
二
八
〇
条
︵
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
︶
第
一
項
：
債
務
者
が
債
務
関
係
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
た
と
き
は
︑
債
権
者
は
︑
こ
133 契約関係における義務構造論の整理に向けて
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
債
務
者
が
当
該
義
務
違
反
に
つ
き
責
め
を
負
わ
な
い
場
合
は
︑
こ
の
限
り
で
な
い
︒
︵

︶
す
な
わ
ち
︑
我
が
国
に
お
い
て
は
契
約
か
ら
生
じ
る
当
事
者
間
の
関
係
を
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
把
握
す
る
必
要
は
な
い
︑
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
平
井
宜
雄
教
授
は
︑﹁
日
本
民
法
の
解
釈
論
と
し
て
は
︑
各
種
の
義
務
を
定
立
し
た
上
で
そ
の
不
履
行
に
よ
り
賠
償
責
任
が
生
じ
る
︑
と
い
う
考
え
方
に
従
う
必
要
は
必
ず
し
も
存
し
な
い
﹂﹁
各
種
の
義
務
を
列
挙
す
る
と
い
う
形
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
は
⁝
︵
中
略
︶
⁝
ド
イ
ツ
民
法
独
自
の
構
造
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑﹃
債
務
の
本
旨
﹄
に
従
わ
ざ
る
履
行
を
す
べ
て
債
務
不
履
行
と
し
て
扱
う
日
本
民
法
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
論
法
に
従
う
理
論
的
根
拠
は
存
し
な
い
﹂
と
さ
れ
る
︵
平
井
宜
雄
﹃
債
権
総
論
︹
第
二
版
︺﹄︵
弘
文
堂
︑
一
九
九
四
年
︶
四
九
頁
︒
な
お
︑
こ
の
指
摘
は
︑
同
教
授
ら
に
よ
り
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
頃
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
︒
川
島
武
宜
＝
平
井
宜
雄
﹁
契
約
責
任
﹂
石
井
照
久
他
編
﹃
経
営
法
学
全
集
︵
企
業
責
任
︶﹄︵
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
︑
一
九
六
八
年
︶
二
六
七
頁
以
下
参
照
︶︒
平
井
教
授
は
︑
こ
の
よ
う
18
な
観
点
か
ら
︑
契
約
関
係
当
事
者
に
お
い
て
発
生
す
る
債
務
内
容
を
把
握
す
る
た
め
の
分
析
手
法
と
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
契
約
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
を
提
唱
さ
れ
る
が
︵
中
田
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
七
頁
以
下
は
︑
こ
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
・
解
説
す
る
︶︑
現
在
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
理
解
が
日
本
民
法
の
生
成
史
的
理
解
に
基
づ
く
観
点
か
ら
も
正
当
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
一
般
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
︵

︶
後
に
見
る
よ
う
に
︑
現
在
我
が
国
に
お
い
て
進
行
中
の
﹁
債
権
法
改
正
﹂
論
議
に
お
い
て
は
︑
従
来
﹁
債
務
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
客
観
的
状
態
﹂
と
﹁
債
務
者
の
帰
責
事
由
︵
違
法
性
・
有
責
性
︶﹂
と
い
う
要
件
を
満
た
し
て
初
め
て
認
め
ら
れ
た
﹁
債
務
不
履
行
﹂
に
対
す
る
救
済
が
︑
原
則
と
し
て
︑
前
者
を
具
備
し
さ
え
す
れ
ば
認
め
ら
れ
る
と
い
う
立
場
に
大
転
換
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
︵﹁
過
失
責
任
原
則
︵
V
erschuldensprinzip
︶﹂
を
放
棄
し
︑﹁
契
約
の
拘
束
力
﹂
を
重
視
す
る
視
点
へ
の
転
換
︶︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
過
失
責
任
の
原
則
﹂
を
債
務
不
履
行
損
害
賠
償
の
帰
責
根
拠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
視
す
る
見
解
︵
指
摘
︶
は
か
ね
て
よ
り
存
在
す
る
が
︵
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
︑
吉
田
邦
彦
﹁
債
権
の
各
種
│
│
﹃
帰
責
事
由
﹄
論
の
再
検
討
│
│
﹂
星
野
英
一
編
﹃
民
法
講
座
別
巻

﹄
︵
有
斐
閣
︑
一
九
九
〇
年
︶
四
四
頁
︑
渡
辺
達
徳
﹁
国
際
動
産
売
買
法
と
契
約
責
任
の
再
構
成
﹂
法
学
新
報
一
〇
四
巻
六
・
七
号
︵
一
九
九
八
年
︶
四
五
頁
等
を
挙
げ
て
お
く
︶︑
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
妥
当
す
る
の
は
︑
債
務
者
が
契
約
に
お
い
て
給
付
結
果
を
保
証
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
︑
あ
る
行
為
を
行
う
こ
と
自
体
が
給
付
の
内
容
に
な
る
場
合
や
︑
い
わ
ゆ
る
保
護
義
務
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
場
合
に
は
︑
当
該
義
務
の
標
準
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
た
め
︑
義
務
違
反
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
債
務
者
の
主
観
的
行
為
態
様
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
必
然
的
に
必
要
と
な
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
︵
こ
の
指
摘
に
つ
き
︑
渡
辺
達
徳
﹁
契
約
責
任
に
お
け
る
﹃
過
失
﹄
の
機
能
に
関
す
る
覚
書
﹂
法
学
新
報
一
〇
五
巻
二
・
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三
号
︵
一
九
九
八
年
︶
二
六
二
頁
以
下
︒
ま
た
︑
こ
の
問
題
に
言
及
す
る
近
時
の
文
献
と
し
て
︑
潮
見
佳
男
﹃
債
務
不
履
行
の
救
済
法
理
﹄︵
信
山
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶
一
六
一
頁
以
下
︑
長
坂
・
前
掲
注
︵

︶
四
二
五
頁
以
下
等
︶︒
従
っ
て
︑
仮
に
債
務
不
履
行
損
害
賠
償
の
帰
責
根
拠
か
ら
原
則
と
し
て
﹁
過
失
責
任
﹂
の
考
え
方
を
排
除
す
る
と
い
う
考
え
方
が
採
ら
れ
た
に
し
て
も
︑
一
定
の
場
合
に
は
債
務
者
の
主
観
的
事
由
を
考
慮
に
入
れ
て
債
務
不
履
行
の
判
断
を
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
一
定
の
場
合
﹂
に
あ
た
る
の
が
﹁
保
護
義
務
﹂
違
反
の
ケ
ー
ス
等
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
︑
契
約
上
の
諸
義
務
に
関
す
る
従
来
の
義
務
分
類
︵
法
︶
は
︑
そ
の
よ
う
な
場
面
で
依
然
と
し
て
意
義
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
︒
そ
し
て
そ
の
限
り
で
︑
こ
の
議
論
の
進
展
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
︒
︵

︶
例
え
ば
︑
契
約
関
係
当
事
者
間
で
︑
債
務
者
に
よ
る
給
付
義
務
違
反
︵
に
よ
る
債
務
不
履
行
︶
が
あ
っ
た
場
合
︑
債
権
者
は
︑
こ
の
給
付
の
内
容
に
つ
い
て
履
行
を
請
求
す
る
ほ
か
に
︑︵
同
義
務
の
違
反
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
て
い
る
場
合
に
は
︶
損
害
賠
償
︑︵
ま
た
︑
そ
の
他
必
要
な
要
件
を
満
た
し
さ
え
す
れ
ば
︶
契
約
の
解
除
を
な
し
う
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
︑
も
し
こ
れ
が
付
随
義
務
違
反
・
保
護
義
務
違
反
の
場
合
だ
っ
た
ら
ど
う
か
︵
一
般
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
︑
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
も
の
の
︑
さ
ら
に
︑
当
該
義
務
の
履
行
請
求
や
そ
の
違
反
を
根
拠
と
し
た
契
約
の
解
除
ま
で
も
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
︶
と
い
う
議
論
が
こ
れ
に
あ
た
る
︒
こ
の
点
︑
ど
の
よ
う
な
義
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
契
約
解
除
が
可
能
に
な
る
か
と
い
う
問
題
を
扱
っ
た
文
献
と
し
て
︑
浜
田
稔
﹁
付
随
的
債
務
の
不
履
行
と
解
除
﹂﹃
契
約
法
大
系
Ⅰ
︵
契
約
総
論
︶﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
六
二
年
︶
三
〇
七
頁
以
下
︑
小
野
剛
﹁
付
随
的
債
務
の
不
履
行
と
契
約
の
解
除
﹂
判
タ
四
九
四
号
︵
一
九
八
三
年
︶
一
七
頁
以
下
等
︒
ち
な
み
に
︑
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
︑
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
改
正
時
︵
後
掲
注
︵

︶
参
照
︶
に
付
随
的
債
務
の
違
反
に
基
づ
く
解
除
が
可
能
で
あ
る
旨
条
文
化
が
な
さ
れ
た
が
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
四
条
︶︑
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
﹁
債
権
者
を
契
約
に
拘
束
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
と
き
﹂
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
B
G
B
§324
〔R
ücktritt
w
egen
V
erletzung
einer
Pflicht
nach
§241
A
bs.2.〕:V
erletzt
der
Schuldner
bei
einem
gegenseitigen
V
ertrag
eine
Pflicht
nach
§241
A
bs.2,so
kann
der
G
läubiger
zurücktreten,w
enn
ihm
ein
F
esthalten
am
V
ertrag
nicht
m
ehr
zuzum
uten
ist.
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
三
二
四
条
︵
第
二
四
一
条
第
二
項
に
よ
る
義
務
の
違
反
に
基
づ
く
解
除
︶：
双
務
契
約
の
債
務
者
が
第
二
四
一
条
第
二
項
に
よ
る
義
務
に
違
反
す
る
場
合
に
お
い
て
︑
債
権
者
を
当
該
契
約
に
拘
束
す
る
こ
と
が
も
は
や
期
待
で
き
な
い
と
き
は
︑
債
権
者
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
135 契約関係における義務構造論の整理に向けて
こ
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
四
条
の
内
容
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
︑
小
野
秀
誠
﹁
給
付
障
害
の
体
系
│
│
給
付
障
害
の
一
元
化
︑
解
除
と
危
険
負
担
│
│
﹂
一
橋
法
学
四
巻
三
号
︵
二
〇
〇
五
年
︶
七
七
四
頁
以
下
等
︒
な
お
︑
森
田
宏
樹
教
授
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
付
随
的
義
務
﹂
の
不
履
行
に
基
づ
く
解
除
の
可
否
が
争
わ
れ
た
ケ
ー
ス
に
関
す
る
判
例
評
釈
の
中
で
︑﹁
付
随
的
義
務
︵
債
務
︶﹂
と
﹁
付
随
義
務
﹂
と
い
う
概
念
を
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
旨
を
指
摘
す
る
が
︵
前
者
は
解
除
の
可
否
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
︑
主
と
し
て
判
例
上
問
題
と
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
︑
後
者
は
債
務
構
造
の
分
析
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
︒
森
田
宏
樹
﹁
判
例
解
説
﹂﹃
不
動
産
取
引
法
判
例
百
選
︹
第
三
版
︺︵
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
二
号
︶﹄︵
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
八
年
︶
五
六
頁
以
下
︶︑
こ
れ
は
正
当
な
指
摘
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
︑
付
随
義
務
・
保
護
義
務
の
履
行
請
求
の
可
否
に
つ
い
て
言
及
し
た
文
献
と
し
て
︑
中
田
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
九
頁
︑
潮
見
・
前
掲
注
︵

︶
一
〇
八
頁
以
下
等
︒
ち
な
み
に
︑
保
護
義
務
の
履
行
請
求
が
可
能
か
否
か
と
い
う
議
論
は
︑
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
定
程
度
議
論
の
蓄
積
が
あ
り
︑
従
来
は
こ
れ
が
否
定
さ
れ
て
き
た
︵
否
定
的
見
解
と
し
て
︑
例
え
ば
︑
K
arlLarenz,Lehrbuch
des
Schuldrechts,B
and
I,14.A
ufl.,1987,
§2
I,S.12.こ
れ
に
対
し
︑
肯
定
的
見
解
と
し
て
︑
例
え
ば
︑
M
edicus,a.a.O
.(A
nm
.3),§35
III
2,S.157f.︶︒
と
こ
ろ
で
︑﹁
履
行
請
求
︵
権
︶﹂
と
い
う
概
念
は
︑
現
在
で
は
︑
債
権
の
権
能
・
効
力
と
し
て
当
然
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を
指
す
場
合
と
債
務
不
履
行
に
対
す
る
救
済
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
る
そ
れ
を
指
す
場
合
と
を
峻
別
し
て
論
じ
る
立
場
が
一
般
的
と
い
え
る
が
︑
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
︑
そ
の
両
者
を
含
む
概
念
と
し
て
﹁
履
行
請
求
︵
権
︶﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
︒
︵

︶
な
お
︑
ド
イ
ツ
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
注
意
義
務
は
﹁
社
会
生
活
上
の
義
務
︵
V
erkehrspflicht︶﹂
と
称
さ
れ
る
︒
社
会
生
活
上
の
義
務
と
は
︑
ド
イ
ツ
の
判
例
に
よ
れ
ば
︑
生
活
︵
R
echtsverkehr︶
上
︑
危
険
源
を
惹
起
し
︑
ま
た
は
こ
れ
を
維
持
し
て
い
る
者
は
︑
他
者
の
保
護
の
た
め
︑
諸
般
の
事
情
か
ら
判
断
し
て
要
求
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
安
全
対
策
︵
危
険
予
防
措
置
︶
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
で
あ
る
︒
こ
の
義
務
は
︑
法
律
上
の
行
為
規
範
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
存
在
す
る
︒
こ
の
社
会
生
活
上
の
義
務
は
︑
元
来
︑
交
通
や
往
来
に
関
し
て
危
険
を
生
ぜ
し
め
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
義
務
た
る
﹁
社
会
生
活
上
の
安
全
義
務
︵
交
通
安
全
義
務
︶﹂
に
由
来
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
本
来
は
交
通
・
往
来
に
関
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
義
務
が
︑
そ
の
後
︑
判
例
に
よ
っ
て
適
用
領
域
を
社
会
生
活
上
の
様
々
な
場
面
に
拡
張
さ
れ
た
た
め
︑
そ
の
名
称
も
﹁
社
会
生
活
上
の
義
務
﹂
と
な
り
︑
今
日
で
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
注
意
義
務
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︵
E
rnst
von
C
aem
m
erer,W
andlungen
des
D
eliktsrechts,in:F
estschrift
zum
hundertjährigen
B
estehen
des
D
eutschen
Juristentages
1860-1960
B
d.II,1960,S.72.;C
hristian
von
B
ar,
D
eriktsrecht,
in:
G
utachten
und
V
orschläge
zur
Ü
berarbeitung
des
Schuldrechts
B
d.
II,
1981,
S.
1714.
ま
た
︑
V
erkehrspflicht
に
つ
い
て
は
︑
C
hristian
von
B
ar,V
erkeherspflichten,1980,S.1.に
お
い
て
詳
細
な
検
討
・
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
︶︒
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︵

︶
一
九
七
〇
年
代
に
連
邦
司
法
省
の
主
導
で
開
始
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
債
務
法
改
正
作
業
は
︑
一
九
八
一
年
と
一
九
八
三
年
に
有
識
者
の
手
に
よ
る
鑑
定
意
見
書
︵
G
utachten
und
V
orschläge
zur
Ü
berarbaitung
des
Schuldrechts︶
が
公
刊
さ
れ
︑
そ
の
後
の
一
九
九
二
年
︑
連
邦
司
法
省
に
設
立
さ
れ
た
債
務
法
改
正
委
員
会
に
よ
り
︑
改
正
委
員
会
草
案
が
最
終
報
告
書
︵
A
bschluß
bericht
der
K
om
m
ission
zur
Ü
berarbaitung
des
Schuldrechts︶
と
し
て
公
表
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
連
邦
司
法
省
に
よ
る
二
〇
〇
〇
年
の
債
務
法
現
代
化
法
の
討
議
草
案
︵
D
iskussionsentw
urf
eines
Schuldrechtsm
odernisierungsgesetzes︶︑
二
〇
〇
一
年
の
討
議
草
案
の
整
理
案
︵
K
onsolidierte
F
assung
des
D
iskussionsentw
urf
eines
Schuldrechtsm
odernisierungsgesetzes︶︑
政
府
草
案
︵
E
ntw
urfeines
G
esetzes
zur
M
odernisierung
des
Schuldrechts︶
を
経
て
︑
二
〇
〇
一
年
一
一
月
九
日
︑
債
務
法
現
代
化
法
案
が
成
立
し
た
︵
B
R
-D
rucks.819/01,S.1.︶︒
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
作
業
の
過
程
を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
︑
渡
辺
達
徳
﹁
解
説
：
債
務
法
現
代
化
法
制
定
の
経
緯
﹂
岡
孝
編
﹃
契
約
法
に
お
け
る
現
代
化
の
課
題
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
〇
二
年
︶
一
五
頁
以
下
︑
半
田
吉
信
﹃
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
概
説
﹄︵
信
山
社
︑
二
〇
〇
三
年
︶
一
五
頁
以
下
︑
同
﹃
ド
イ
ツ
新
債
務
法
と
民
法
改
正
﹄︵
信
山
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶
三
頁
以
下
︑
潮
見
佳
男
﹃
契
約
法
理
の
現
代
化
﹄︵
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
四
年
︶
三
三
九
頁
以
下
等
︒
ま
た
︑
前
述
の
鑑
定
意
見
書
お
よ
び
改
正
委
員
会
草
案
に
関
す
る
研
究
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑﹃
西
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
鑑
定
意
見
の
研
究
﹄︵
日
本
評
論
社
︑
一
九
八
八
年
︶︑
下
森
定
＝
岡
孝
編
﹃
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
の
研
究
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
九
六
年
︶︒
︵
︶
保
護
義
務
に
つ
い
て
は
︑
従
来
︑
解
釈
上
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
︑
債
務
法
現
代
化
法
に
お
い
て
︑
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
10
二
項
に
︵
以
下
の
通
り
︶
条
文
化
さ
れ
た
︒
B
G
B
§241
〔Pflichten
aus
dem
Schuldverhältnis〕:(2)D
as
Schuldverhältnis
kann
nach
seinem
Inhaltjeden
T
eilzur
R
ücksichtauf
die
R
echte,R
echtsgüter
und
Interessen
des
anderen
T
eils
verpflichten.
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
二
四
一
条
︵
債
務
関
係
に
基
づ
く
義
務
︶
第
二
項
：
債
務
関
係
は
︑
そ
の
内
容
に
よ
り
︑
各
当
事
者
に
相
手
方
の
権
利
︑
法
益
及
び
利
益
に
対
す
る
配
慮
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
︵
︶
潮
見
・
前
掲
注
︵

︶
一
頁
以
下
︒
11
︵
︶
な
お
︑
本
稿
で
は
敢
え
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
が
︑
本
稿
で
紹
介
し
た
研
究
以
前
の
先
駆
的
・
代
表
的
な
研
究
と
し
て
︑
北
川
善
太
郎
12
﹃
契
約
責
任
の
研
究
﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
六
三
年
︶︑
奥
田
昌
道
﹁
契
約
法
と
不
法
行
為
法
の
接
点
﹂
於
保
不
二
雄
先
生
還
暦
記
念
﹃
民
法
学
の
基
礎
的
課
題
・
中
﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
七
四
年
︶
二
〇
七
頁
以
下
を
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
︒
︵
︶
潮
見
・
前
掲
注
︵

︶
一
六
二
頁
以
下
︒
13
137 契約関係における義務構造論の整理に向けて
︵︶
長
坂
・
前
掲
注
︵

︶
一
頁
以
下
︒
14
︵
︶
な
お
︑
長
坂
教
授
は
︑
給
付
結
果
に
対
す
る
侵
害
と
完
全
性
利
益
の
侵
害
が
重
複
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
︒
15
︵
︶
長
坂
・
前
掲
注
︵

︶
二
八
九
頁
以
下
︒
16
︵
︶
今
か
ら
一
〇
年
以
上
も
前
で
あ
る
が
︑
本
稿
に
お
い
て
紹
介
し
た
潮
見
教
授
の
研
究
を
分
析
・
批
評
し
た
平
野
教
授
も
︑
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
17
る
︵
加
藤
雅
信
他
編
﹃
│
日
本
民
法
施
行
一
〇
〇
年
記
念
│
民
法
学
説
百
年
史
﹄︵
三
省
堂
︑
一
九
九
九
年
︶
平
野
裕
之
﹁
学
説
解
説
﹂
四
六
五
頁
︶︒
︵
︶
な
お
︑
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
議
論
展
開
・
諸
見
解
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
潮
見
・
前
掲
注
︵

︶
八
五
頁
以
下
︑
長
坂
・
前
掲
注
18
︵

︶
一
九
頁
以
下
に
お
い
て
︑
大
変
丁
寧
に
紹
介
・
検
討
さ
れ
て
い
る
︒
︵
︶
B
arbara
D
auner-Lieb/T
hom
as
H
eidel/M
anfred
Lepa/G
erhard
R
ing
(H
rsg.),D
as
N
eue
Schuldrecht,2002,S.125.〔Peter
K
rebs〕
19
︵
)
K
rebs,a.a.O
.(A
nm
.19),S.133f.
20
︵
)
Jan
W
ilhelm
,D
ie
Pflichtverletzung
nach
dem
neuen
Schuldrecht,JZ
2004,S.1055.
21
︵
︶
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
注
︵

︶
参
照
︒
22
︵
︶
周
知
の
と
お
り
︑﹁
給
付
障
害
︵
障
碍
︶﹂
と
い
う
語
は
︑
我
が
国
に
お
い
て
伝
統
的
に
把
握
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
﹁﹃
債
務
者
の
帰
責
事
由
に
基
23
づ
く
﹄
債
務
不
履
行
﹂
と
は
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
︵
簡
潔
に
い
え
ば
︑
広
く
﹁
客
観
的
に
債
務
の
履
行
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
態
﹂
を
示
す
語
で
あ
る
︶
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
な
お
︑
後
掲
注
︵
︶
に
お
け
る
記
述
も
併
せ
て
参
照
︒
26
︵
︶
W
ilhelm
,a.a.O
.(A
nm
.21),S.1058f.
24
︵
︶
H
ans
C
hristoph
G
rigoleit,Leistungspflichten
und
Schutzpflichten,in:F
estschriftfür
C
laus-W
ilhelm
C
anaris
zum
70.G
eburtstag,
25
2007,S.275.
︵
︶
こ
こ
で
い
う
﹁
不
履
行
︵
non-perform
ance︶﹂
と
い
う
概
念
は
︑
債
務
者
の
帰
責
事
由
に
基
づ
い
て
債
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
の
26
み
な
ら
ず
︑
い
か
な
る
態
様
で
あ
れ
︑
債
務
の
履
行
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
す
べ
て
を
含
む
︑
射
程
の
広
い
概
念
で
あ
り
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
オ
ラ
ン
ダ
︑
ベ
ル
ギ
ー
︑
イ
タ
リ
ア
︑
北
欧
な
ど
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た
概
念
に
由
来
す
る
︒
詳
細
は
︑
オ
ー
レ
・
ラ
ン
ド
ー
／
ヒ
ュ
ー
・
ビ
ー
ル
編
︵
潮
見
佳
男
／
中
田
邦
博
／
松
岡
久
和
監
訳
︶﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
Ⅰ
・
Ⅱ
﹄︵
法
律
文
化
社
︑
二
〇
〇
六
年
︶
三
六
五
頁
以
下
参
照
︒
︵
︶
G
rigoleit,a.a.O
.(A
nm
.25),S.305f.
27
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︵︶
D
ieter
M
edicus,
Zur
A
nw
endbarkeit
des
A
lgem
einen
Schuldrechts
auf
Schutzpflichten,
in:
F
estschrift
für
C
laus-W
ilhelm
28
C
anaris
zum
70.G
eburtstag,2007,S.835.
︵
︶
M
edicus,a.a.O
.(A
nm
.28),S.847.ち
な
み
に
︑
メ
デ
ィ
ク
ス
は
︑﹁
契
約
上
︑
給
付
義
務
に
加
え
ら
れ
た
責
任
制
限
は
保
護
義
務
に
も
及
ぶ
か
﹂
29
と
い
う
問
題
自
体
に
つ
き
︑
こ
れ
以
前
に
詳
細
な
分
析
を
試
み
て
い
る
︒
詳
し
く
は
︑
D
ieter
M
edicus,
Zur
R
eichw
eite
gesetzlicher
H
aftungsm
ilderungen,in:F
estschrift
für
W
alter
O
dersky
zum
65.G
eburtstag
am
17.Juli1996,1996,S.589.ま
た
︑
ド
イ
ツ
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
の
問
題
を
紹
介
し
︑
我
が
国
の
議
論
に
対
す
る
示
唆
を
導
く
も
の
と
し
て
︑
拙
稿
﹁
契
約
関
係
に
お
け
る
義
務
構
造
の
再
構
成
に
関
す
る
一
視
座
│
│
ド
イ
ツ
に
お
け
る
﹃
契
約
上
の
責
任
制
限
﹄
問
題
を
手
が
か
り
と
し
て
│
│
﹂
法
学
新
報
一
一
三
巻
七
・
八
号
︵
二
〇
〇
七
年
︶
一
頁
以
下
︒
︵
︶
な
お
︑
保
護
義
務
違
反
に
基
づ
く
解
除
が
認
め
ら
れ
う
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
︵
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
四
条
︶
点
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
注
︵

︶
参
照
︒
30
︵
︶
近
時
︑
我
が
国
の
債
権
法
改
正
論
議
を
め
ぐ
っ
て
公
表
さ
れ
る
文
献
の
数
は
夥
し
く
︑
と
て
も
そ
の
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
議
論
31
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
は
︑
民
法
︵
債
権
法
︶
改
正
検
討
委
員
会
が
二
〇
〇
九
年
三
月
に
と
り
ま
と
め
て
発
表
し
た
︑﹃
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
﹄
︵
以
下
︑﹁
基
本
方
針
﹂
と
す
る
︶
で
あ
る
︵
民
法
︵
債
権
法
︶
改
正
検
討
委
員
会
編
﹃
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
︵
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
六
号
︶﹄︵
商
事
法
務
︑
二
〇
〇
九
年
︶︶︒﹁
基
本
方
針
﹂
は
︑
二
六
名
の
民
法
研
究
者
に
法
務
省
の
立
案
担
当
者
ら
が
加
わ
っ
た
四
〇
名
を
越
す
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
編
ま
れ
て
お
り
︑
そ
れ
自
体
が
直
接
改
正
法
案
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
︑
債
権
法
改
正
に
向
け
た
議
論
の
た
た
き
台
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
︑
こ
れ
を
基
に
改
正
論
議
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
基
本
方
針
﹂
に
関
し
て
は
︑
そ
の
後
︑
検
討
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
詳
細
な
解
説
を
付
し
た
文
献
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
︵
民
法
︵
債
権
法
︶
改
正
検
討
委
員
会
編
﹃
詳
解
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅰ
～
Ⅴ
﹄
︵
商
事
法
務
︑
二
〇
〇
九
︹
Ⅰ
～
Ⅲ
︺・
二
〇
一
〇
年
︹
Ⅳ
～
Ⅴ
︺︶︶︒
︵
︶
民
法
︵
債
権
法
︶
改
正
検
討
委
員
会
・
前
掲
注
︵
︶﹃
詳
解
Ⅱ
﹄
一
四
頁
以
下
︒
同
書
に
よ
れ
ば
︑
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
義
務
と
し
て
︑﹁
契
32
31
約
目
的
達
成
の
た
め
の
付
随
義
務
と
か
︑
付
随
的
注
意
義
務
な
ど
と
称
さ
れ
て
き
た
も
の
﹂﹁
保
護
義
務
と
か
安
全
配
慮
義
務
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
︵
︶
前
掲
注
︵

︶
に
お
い
て
も
少
々
言
及
し
た
よ
う
に
︑
こ
こ
で
は
﹁
客
観
的
に
︑
債
務
の
履
行
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
態
﹂
の
み
を
指
す
語
と
し
て
33
用
い
ら
れ
て
い
る
︵
民
法
︵
債
権
法
︶
改
正
検
討
委
員
会
・
前
掲
注
︵
︶﹃
詳
解
Ⅱ
﹄
二
四
三
頁
以
下
︶︒
な
お
︑﹁
債
務
不
履
行
﹂
概
念
を
こ
の
よ
31
う
に
解
す
る
と
し
て
も
︑
付
随
義
務
・
保
護
義
務
の
違
反
に
際
し
て
救
済
手
段
が
与
え
ら
れ
う
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
帰
責
要
素
と
し
て
︑
依
139 契約関係における義務構造論の整理に向けて
然
と
し
て
﹁
過
失
﹂
概
念
が
機
能
し
う
る
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
︵
渡
辺
・
前
掲
注
︵

︶﹁
覚
書
﹂
参
照
︶︑
そ
の
限
り
に
お
い
て
︑
給
付
義
務
・
付
随
義
務
・
保
護
義
務
の
峻
別
は
︑
依
然
と
し
て
︵
整
理
概
念
と
し
て
の
有
用
性
以
上
の
︶
意
義
を
有
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
︒
︵
︶
民
法
︵
債
権
法
︶
改
正
検
討
委
員
会
・
前
掲
注
︵
︶﹃
詳
解
Ⅱ
﹄
二
四
四
頁
以
下
︒
34
31
︵
︶
す
な
わ
ち
︑
我
が
国
に
お
け
る
大
審
院
以
来
の
判
例
は
︑
契
約
解
除
の
可
否
の
検
討
に
あ
た
り
︑
問
題
と
な
っ
て
い
る
不
履
行
が
単
に
給
付
義
務
か
35
付
随
義
務
か
と
い
う
単
純
な
義
務
の
峻
別
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
︑
そ
の
債
務
不
履
行
が
以
後
契
約
の
存
続
を
無
意
味
な
も
の
と
す
る
か
否
か
と
い
う
点
を
実
質
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑﹁
基
本
方
針
﹂
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
受
容
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
関
す
る
問
題
を
扱
う
文
献
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
注
︵

︶
に
お
い
て
紹
介
し
た
︒
︵
︶
民
法
︵
債
権
法
︶
改
正
検
討
委
員
会
・
前
掲
注
︵
︶﹃
詳
解
Ⅱ
﹄
三
〇
一
頁
参
照
︒
36
31
︵
︶
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
︑
内
田
貴
＝
大
村
敦
志
他
﹁
特
別
座
談
会
債
権
法
の
改
正
に
向
け
て
︵
下
︶
│
│
民
法
改
正
委
員
会
に
お
け
る
37
議
論
の
現
状
│
│
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
〇
八
号
︵
二
〇
〇
六
年
︶
一
四
〇
頁
︑
小
粥
太
郎
﹁
債
務
不
履
行
の
帰
責
事
由
﹂
同
一
三
一
八
号
︵
二
〇
〇
六
︶
一
二
五
頁
︑
長
坂
・
前
掲
注
︵

︶
四
四
四
頁
以
下
︒
︵
︶
な
お
︑
こ
の
よ
う
に
︑
債
務
不
履
行
の
判
断
要
素
に
関
し
帰
責
事
由
の
有
無
を
分
け
て
検
討
す
る
方
向
性
は
︑
か
ね
て
か
ら
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
の
進
38
展
と
相
俟
っ
て
議
論
が
続
い
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
比
較
的
近
時
の
文
献
と
し
て
︑
吉
田
・
前
掲
注
︵

︶
四
四
頁
︑
森
田
宏
樹
﹃
契
約
責
任
の
帰
責
構
造
﹄︵
有
斐
閣
︑
二
〇
〇
二
年
︶
一
頁
を
挙
げ
て
お
く
︒
ま
た
︑
こ
の
分
野
に
関
す
る
学
説
史
を
整
理
・
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
︑
潮
見
佳
男
﹁
債
務
不
履
行
・
契
約
責
任
論
史
﹂
水
本
浩
・
平
井
一
雄
編
﹃
日
本
民
法
学
史
・
各
論
﹄︵
信
山
社
︑
一
九
九
七
年
︶
二
一
六
頁
以
下
︒
付
記
：
本
稿
は
︑
平
成
一
八
年
度
山
梨
学
院
大
学
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
山
梨
学
院
大
学
な
ら
び
に
関
係
各
位
の
方
々
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
︑
諸
事
情
に
よ
り
本
稿
の
発
表
ま
で
に
大
変
長
期
間
を
要
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
︒
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